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1964 (昭和39)年 8月 :帰国し､業務部業務課長代理
1967 (昭和42)年 4月 :業務部業務二課長代理
1968 (昭和43)年 8月 :業務部業務開発課長
1969 (昭和44)年 7月 :業務部業務開発室副長
1970 (昭和45)年 5月 :秘書室副長 (頭取秘書)
1974 (昭和49)年11月 :企画部企画室長
1976 (昭和51)年 6月 :金沢支店長
1977 (昭和52)年12月 :秘書室長
1981 (昭和56)年 6月 :取締役秘書室長
1982 (昭和57)年 6月 :取締役企画部長兼業務改善室長
1985 (昭和60)年 6月 :常務取締役企画部長
1986 (昭和61)年 4月 :常務取締役国際本部長
1987 (昭和62)年 9月 :常務取締役 (資本市場グループ担当)
1989 (平成 1)年 6月 :専務取締役 (資本市場グループ担当)

















首相 大蔵省 日銀 長:F. 本人の履歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣 事務次官主計局長銀行局長証
券局長 総裁 会長 頭取苫田読12 池田勇人12 舟山正吉8河野一之8 河野過-8 一万田尚登12 1952年(昭27) 4月東京大学文科-叛入学 2璃 昆
栗違憲オー ′'-ロ-ン対策として投 5.1血のメー
デー･姐 -用 ~`法' A 14M 加……"6.1.呈.長期信.Fg.銀.5.漬公布.(∫.a,
,1.樵_ff.)_…….……7月日豊本店内に日本長期信用折 設立準 21 地～`~
特TF乗気9月
銀号立5借主日銀九段別 へ 転向井忠叫5 原邦
道ll 121 式.A土 木 期 一五
1952～4重点産業(電力偶運.鉄鋼.石炭)に傾1
3 8 始 820中小 金公 号立小=九郎河野一之7
森永貞一郎6 1
-2月大版.札幌支店12 1954(29) 3 出残高500円 破 421造hEl指
先鳩山一郎12
-万田尚登12 新木栄吉ll 195
5(30) 1ー28利付 3から5 ヘ 122春 式のはじまり■






貞一郎6 石原周夫6 酒井俊彦日 原邦道4 浜口准根
石田正6 1958年〔昭3) 428 430企 担～公5 杉浦 取締役就任2ー日 屋
佐藤栄作7 9ー59年(昭34) 1212一岡 11EEC6
かでス ート41長 金.公土 に
もJ の石野信一6 .._….9:.1一.邑錦_,康胴金制度.i.Ii.G.め.工務_A"...2ドレ 替白 化石田正5
1960年(昭35) 1960- 化 エ兼拡大投資貨金供給 1
24 '&-次 某向け融資本





首相 大蔵省 El銀 長石艮 本人の履歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣 事務次官 主書十局長 銀行局長
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--1㌔.3県E3.野馳 誓.堂苫-挙朝--.---9年 ) 7 重lJ長 7 部内一 発重





首相 大蔵省 日銀 長級 本人のFR歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣 事務次官主計局長銀行局長
証券局長総裁 会長 頭取佐藤栄作7 福田赴夫7 澄田管6 鳩山威一郎6 近藤道生6 志場善徳郎6 佐々木直12 宮崎一雄5 1971年(昭46) 2月東証1部へ
指定替え､大証1部上場 2.22成田新空港.強制代執行開始10月貸出残高2兆円突破 6.1預金保険法公布(7.1預金保険機構設立)
528 部 6ー7. 返､23日 住宅全 き立宮崎一雄12 杉浦敏介6 1970-F造F' の ....…卓.?
.農四次 窯 養.自 由北.ー_"….""."M…..815ニクソンショック (金 ドル交 止)
鳩山威一郎6相沢英之6 坂野常和6
個人向け券販売への本 的取り み水田三吉男7 シンジー ロー ン 口 828
.…"M.….仕親赦船酸鼻ct_q?_本挽取り腰hL.…..…･エネループロジェクトへの又み 101 .-.A- 足.5日米繊維真'%兇書親印313企業査部 1ースミソニアン合
1972 47) 626池 515～植木庚
子郎12 富国二郎 吉
田太郎6 68対外直 '自由化田中角栄12
7.18田中首相､｢列島改造論｣92日正化愛知撲ll 1973(48) 71口､ド､設 5●缶全日….....Z.栄.7長銀.(青.#.現地法_A.)没重…..
.".京.大阪の都心店舗拡幅 106-プルシ∃.､ク相沢英之 橋口也 高橋英明 10.1太陳神戸銀行発足田魁夫 ･急事態一49 116
ニューヨーク店～ノ､ "._.41亨.鹿構.両度預金の規制蕗化..."…6.25国土利用計画法公布高橋英明7 田辺博過7 1月企画部企
画室長 アルジェリア政府より調査受託大平正芳12 高木文雄7
竹内道雄7 森永貞一那ー2 .".L等;?.5i_.Q鹿資規制裏梅….……._"...
719沖.､三木武夫ー2 1975(50) 米国ドルてdt券発`ー田iZt+過6 岩瀬載郎6 ..川魚業転換:.事業鹿換曇展望.L,た融農強北.ll19梅田
支店開設 115パリサミ､tト日加12.7安宅産業の危機表面化竹内道雄6 吉瀬維哉6 ….19.75.T" .7R_鹿 渡ct.q).取J.lみ.…""...."中堅.中小企業取引拡大 2. d;, 国 打 比へ後藤遠太6 1976(51) 6月金沢支店長
■~~…畠'1'i'昭 '50' 代読葡 許面(安定成長へ)坊秀男日 安井城6 力 売の 削
ヒ ._"7=g_7.刀:2圭=.E*.性3三.g.9.前.5.頼逮捕……….41銀 ~^引晶 の売却 始福田赴夫12 197 (52) 12月 暮圭
円建てローン 始吉瀬維戟6 長岡実7徳田博美7 山内宏5 シンジケトロ-ンの極的ム大 527土 ~`
定法公村山遠地ー2 1 ) 1971上 4(ブー小セ与J-_…_".級_1乏全篇_tg:白丸_"_…_.…………………."5銀コールレートの力化実施76
ロスアノゼルス店開設大倉真隆7 杉浦敏介吉村勘兵術 9ー783来 店! 629日 の入札式いペ金子-平ll 渡辺豊樹6 81中平粕友紀条約調印大平正芳 1979(54) 長銀イ タ-ナンヨナル(証券現法)司設 33欧 L J




首相 大蔵省 日銀 良pit, 本人の履歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣+棟次官主音十局長銀行局長




善幸l渡辺美智班lE]中敬6 松下康雄6 I~◆ l 軽視真金(農芸臨調)
.設最速公布.
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金1000 に
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1985- 小企 け資ム大 1N
T岸田俊輔6 の 7女用
一 法成立機フア ンス業務拡大 1 _公共債7.I.k.
T.1=リ.之…_…_."."."._相 の 社公式手秩 展開 極化 5中
スト~l -I4 5) i軒スタート 4 -■定5 ィ.イへ資まじまる ~`託




首相 大蔵省 日銀 長芦艮 本人の履歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣 事務次官主計局長銀行局長
旺券局長 総裁 会長 頭取竹下登6 宮沢辛-12 吉野良彦6 西垣昭6 平滞貞昭6 藤田恒郎6 澄田管ー2 杉浦敏介6酒井守61988年(昭63)
グリニッジキャピタルマーケット社買収 4.1マル優原 廃止
耕日金 公盲 529 ソlNF(距私様#.加.会鹿条軌批准_."
ン力コ 設 531インサイ .規利SAJ_B_ー__".………...I""
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㌔.最坂などL"=ヨ.?.i.買収仲介…_.._.._715BIS .規制級二.#.蕪."""._…..8ぶり9セゾンイン 820イ~ン.14院本 d革6法可決成立℡ヽ一
､ム {村山達雄8 9平1 6月務取 語感蛮風 務企画 21互 2`一 へ
-( ルー Ti
FTスタート 4.宇野宗佑8 平滞貞昭
6 土田正顕6 酒井守4 堀江鉄弥 6 杉浦敏介 F'q任 4 5 10
●9
4日 輔1 A1 取 侠券先物 始 919二 °NY上
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"__11 イ:.アイイ ●350 円 理削ヒ 628日書暮小粥正巳 保田博6 松野允彦6 ー
01日 平 "円.割.～"._…._.…….….….パリ
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27日 い金 1 妊ヽこ海部俊棉ll 田 .役.%副社長⊥=_派遣.……‥.._ 止79*#. 規貯金金利自由化日公表
8 号 金 こ監 腔 ':Il.讐竺:宮沢喜一羽田孜12
120､1992 (4) 4 ィ.アイ. ?腰資.どこ2.(.神9_QJ#_円L" 31 正327土地公売 が17ぶ
りに下ヾ～ム ど.k.(1:>.2.食.軋減免窯R...57日本鞍党
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首相 大蔵省 日銀 長1.IE, 本人の履歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣 事務次官主計局長銀行局長!正




-). 庶改法 T証券 互斎藤次郎5 篠沢
恭助5 日高壮平I
公細川護照4 藤井裕久6
ン汚収 院選 集 過半る>. 6非自民品政権､*Jl首相濃出'jF横'Ei栄一上溝…一■~1ECマ-ストlJヒt:乗組発194年(平6) 比谷､.h発J設立 i"政治●'"蓮成立日_."I_侶_*_I.た.i.預.*.薫不運..… . 外為でめて1ドル-10円動.金利.の…_他_"_…"._…
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始西村吉正7
､.Tリハテイブ､アンアの3業務の重
追村山古市ー 武村正♯1 .tB.:養魚1.ら""_._".".…_ムヽ 与松下康雄
1WTO











首相 大蔵省 日銀 良銀 本人のFR歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣事務次官主計局長銀行局長証
券局長総裁 会長 頭取橋本龍太郎7 三塚捕1 小川是7 小村武7 山口公生銀行局と柾券局が統合､金扱企画へ6 長野鬼士4 松下康雄3 増沢高雄8 大野木克倍8197年(平9) 4月長簸耗合研究所会
長 715SCとの包括的提携 31日法 金29 への (第.i.貴割当1…_"."..是正式.､ ､書 ムヽ 慕_%与鼻先".….919との包. 5%へ弓12.8SCUBSA 連ノンバンク.瓜*.lJ_a"I:ラ策_…"ちA土楽へ12.6｢銀生2画取会決- 正独楽止法
､理フロー小村武
1 涌井洋治7 正 に ′A
王 北一連汰立
1998 10) 4 長 ､A F! 2.4%_行役且制_Cとの捷 発表 金 化
÷ヽ橋本斉E太郎1田波耕治7
3.17S 鍋 手21`~公的
入 決 定山本晃廃止6 9
0一丁イーズ､ 下l ビ､グ◆､正 外 ～ . 日41^役兵制入(取6人に) ､`日
で 処52






鈴木恒男l 1023別公助賛 -デーズ日 I
金 生 ム要す隆2 銀
別公的一些■dこl●--井信託.央19フt ′ヽ…l .白.己農本規静銀~への公 し表
金再入決定##信明7 武藤敏郎6 福田誠7 El.
金利.三地銀_ずほ 故農服AQ?.破鮫 ぐ.(朝高,.東泉温和‥女.第二勧魚:具掃).､ム
付 記- 本年譜は､以下の書物 ･資料を利用して作成されたものである｡以下の中で､特に 『日本金融年表 (明治元年～昭和62年)』､朝








軽部謙介 ･西野智彦 『検証経済失政 :誰が､何を､なぜ間違えたか』岩波書店､1999年
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